




















































































































































Clarinet in Bb 1





























































(Steel string guitar, with amplification)







*) ¿ = strike 2 large, smooth stones together








Der Chor erzeugt Geräusche, indem er Steine aneinanderschlägt und -reibt. Es entsteht der Eindruck, dass die Geister, die von dem Chor dargestellt werden, 
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(after William Shakespeare and J.R. Zumsteeg)
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